老人ホームにおけるお盆休み帰宅運動について　[一]その意図 by 田宮, 仁
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
お
盆
休
み
帰
宅
運
動
に
つ
い
て
Ω
〕
そ
の
意
図
田
宮
仁
(佛
教
大
学
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
助
手
)
一
、
は
じ
め
に
標
記
運
動
は
、
あ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
、
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
を
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
入
所
老
入
に
強
い
帰
宅
願
望
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
に
応
え
る
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
標
記
運
動
に
つ
い
て
の
問
題
を
現
実
に
成
立
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
入
所
老
人
の
自
立
性
の
尊
重
と
家
族
(扶
養
義
務
者
)
の
意
識
喚
起
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
老
入
福
祉
の
分
野
で
問
題
対
象
と
な
り
に
く
か
っ
た
宗
教
的
性
格
を
持
つ
問
題
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
対
応
を
模
索
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
本
運
動
は
そ
の
実
践
を
通
じ
、
民
間
の
一
老
人
福
祉
施
設
が
自
ら
の
主
張
と
主
体
性
を
持
と
う
と
す
る
提
言
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
運
動
は
地
域
社
会
に
対
し
て
、
地
域
の
歴
史
的
習
慣
で
あ
る
宗
教
行
事
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
と
の
相
互
の
交
流
を
図
り
老
人
福
祉
そ
の
も
の
の
質
と
量
を
幾
分
な
り
と
も
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
運
動
は
新
潟
県
長
岡
市
所
在
の
社
会
福
祉
法
人
長
岡
福
祉
協
会
.
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
こ
ぶ
し
園
を
基
地
と
し
て
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
運
動
に
関
す
る
研
究
は
、
施
設
長
兼
頭
吉
市
、
生
活
指
導
員
小
山
鬪
以
下
こ
ぶ
し
園
職
員
と
の
協
同
研
究
で
あ
り
実
践
で
あ
る
。
つ
い
て
は
本
論
の
前
半
は
本
運
動
の
意
図
、
後
半
は
実
践
報
告
と
い
う
構
成
を
以
っ
て
論
及
し
た
い
。
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二
、
帰
宅
願
望
の
顕
在
化
・
潜
行
化
本
運
動
は
上
記
の
如
く
施
設
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
を
直
接
の
契
機
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
老
人
福
祉
施
設
入
所
老
人
に
と
っ
て
帰
宅
願
望
は
、
そ
の
願
望
の
顕
在
化
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
潜
在
的
、
基
本
的
な
要
求
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
帰
宅
願
望
は
文
字
通
り
自
宅
に
帰
り
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
が
、
こ
の
願
い
の
顕
在
化
し
て
き
た
背
景
と
し
て
は
、
「
老
人
ホ
ー
ム
を
〈収
容
の
場
〉
か
ら
〈生
活
の
場
〉
へ
と
高
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
堤
鶸
み
ら
れ
る
・
老
人
ホ
去
の
在
り
方
の
変
容
が
挙
げ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
最
も
大
き
な
要
因
は
、
家
族
と
離
れ
施
設
入
所
と
い
う
事
実
に
よ
る
家
族
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
見
か
け
上
の
位
置
付
け
で
あ
っ
て
も
家
族
と
そ
の
存
在
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
高
齢
者
の
容
易
に
受
容
し
が
た
い
事
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
入
所
老
人
に
と
っ
て
、
施
設
で
の
新
た
な
共
同
生
活
を
、
自
身
の
生
活
歴
の
延
長
と
し
て
受
け
入
れ
、
消
化
す
る
に
は
時
間
の
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
の
最
も
消
化
し
に
く
い
部
分
が
頂
点
に
達
し
た
と
き
に
帰
宅
願
望
は
急
速
に
顕
在
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
消
化
し
に
く
い
(消
化
不
良
)
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
か
ら
の
逃
避
あ
る
い
は
克
服
と
い
う
よ
う
な
動
き
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
の
動
き
に
よ
る
に
し
て
も
帰
宅
願
望
と
し
て
顕
現
化
す
る
可
能
性
は
充
分
に
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
施
設
入
所
時
及
び
入
所
以
前
の
情
報
量
の
多
寡
や
質
に
よ
っ
て
も
、
消
化
の
し
か
た
(施
設
生
活
へ
の
適
応
)
は
異
っ
て
く
る
。
入
所
以
前
の
地
域
の
社
会
福
祉
事
務
所
や
施
設
の
職
員
(生
活
指
導
員
・
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
等
)
に
ょ
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
の
必
要
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
地
域
に
お
け
る
該
当
施
設
の
認
識
度
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
所
謂
日
常
茶
飲
話
の
な
か
で
交
わ
さ
れ
る
情
報
が
、
消
化
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
好
き
嫌
い
等
の
先
入
的
要
素
と
な
り
得
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
本
研
究
基
地
の
こ
ぶ
し
園
に
隣
接
す
る
特
養
わ
ら
び
園
(昭
和
四
十
六
年
十
二
月
開
設
)
は
、
新
潟
県
の
中
央
部
(中
越
地
区
)
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
先
駆
け
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
わ
ら
び
園
開
設
時
に
は
入
所
時
す
で
に
(2
)
帰
宅
願
望
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
十
年
を
経
て
開
設
さ
れ
た
こ
ぶ
し
園
の
場
合
、
入
所
時
の
帰
宅
願
望
は
わ
ら
び
園
開
設
時
に
比
べ
て
可
成
り
減
少
し
た
こ
と
は
、
ベ
テ
ラ
ン
職
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員
の
証
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
地
域
に
お
い
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
の
一
般
的
認
識
が
、
十
年
と
い
う
時
間
と
共
に
施
設
自
体
や
他
の
情
報
に
よ
り
家
庭
の
茶
の
間
に
ま
で
深
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
帰
宅
願
望
、
或
は
帰
宅
願
望
の
強
弱
と
い
う
問
題
は
、
施
設
自
体
や
こ
れ
に
対
す
る
社
会
的
認
識
の
深
化
、
さ
ら
に
平
素
か
ら
の
正
当
な
情
報
の
提
供
・
浸
透
の
度
合
如
何
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
に
施
設
へ
入
所
し
て
か
ら
の
帰
宅
願
望
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
家
族
の
一
員
と
し
て
の
位
置
付
け
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
新
し
い
共
同
生
活
に
抵
抗
が
あ
れ
ば
あ
る
程
そ
の
位
置
付
け
の
喪
失
感
を
強
め
、
帰
宅
願
望
を
さ
ら
に
助
長
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
共
同
生
活
へ
の
適
応
の
可
否
と
い
う
問
題
だ
け
な
ら
ば
、
時
刻
の
経
過
、
適
応
能
力
等
に
よ
り
解
消
へ
向
う
可
能
性
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
帰
宅
願
望
と
い
う
要
請
に
は
よ
り
複
雑
な
人
間
存
在
に
関
わ
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
六
十
五
歳
以
上
の
人
達
は
、
明
治
か
ら
大
正
一
桁
の
時
期
に
生
れ
、
徳
川
期
以
来
の
伝
統
的
な
躾
や
教
育
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
に
受
け
て
き
た
人
達
で
あ
る
。
従
っ
て
当
時
の
思
想
や
価
値
観
を
、
人
生
に
お
け
る
生
活
信
条
と
し
て
掲
げ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
「家
」
に
対
す
る
基
本
的
観
念
(
思
い
と
言
っ
た
方
が
適
当
か
も
知
れ
な
い
)
が
あ
る
。
中
根
千
枝
氏
は
「
日
本
の
『家
』
制
度
の
特
色
の
一
つ
に
だ
れ
も
が
あ
げ
る
の
は
、
子
が
年
老
い
た
親
の
め
ん
ど
う
を
み
る
、
親
の
側
か
ら
い
え
ば
、
老
後
が
安
泰
で
あ
る
と
い
う
こ
　
M
　
と
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
氏
は
ま
た
「
日
本
で
は
、
親
は
長
男
夫
婦
と
一
緒
に
住
む
習
慣
で
し
た
か
ら
、
(中
略
)
日
本
に
古
く
か
ら
慣
習
と
な
っ
て
い
る
、
『
居
を
と
も
に
す
る
』
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
の
心
理
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
作
用
し
て
い
る
か
み
る
こ
と
が
(
4
)
で
き
ま
す
」
と
同
居
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
の
家
が
(
5
)
「
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
し
て
の
働
き
を
顕
著
に
も
っ
て
い
ま
す
」
と
「家
族
(ウ
チ
)
と
ソ
ト
の
関
係
」
に
お
い
て
言
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
中
根
氏
の
主
張
に
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
家
に
対
す
る
お
も
い
は
我
々
日
本
人
特
に
戦
前
の
制
度
に
裏
打
ち
さ
れ
た
な
か
で
育
っ
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
無
意
識
の
裡
に
体
質
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
自
分
の
存
在
自
体
を
家
族
と
の
関
わ
り
の
中
で
確
か
め
よ
う
と
す
る
、
体
質
的
な
指
向
・
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
を
当
面
の
帰
宅
願
望
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
施
設
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入
所
老
人
は
、
入
所
と
い
う
事
実
と
同
時
に
、
基
本
的
に
は
家
族
の
一
員
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
家
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
本
能
的
と
も
い
え
る
強
い
お
も
い
を
有
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
入
所
後
の
帰
宅
願
望
に
問
題
を
戻
し
、
そ
の
願
望
の
現
れ
方
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
入
所
後
の
ど
の
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
状
態
で
、
帰
宅
願
望
が
顕
著
に
現
れ
る
か
は
、
個
人
差
が
あ
っ
て
一
律
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
筆
者
の
接
し
た
例
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
口
癖
の
如
く
そ
の
願
望
を
常
に
表
明
す
る
人
は
別
と
し
て
、
職
員
へ
の
不
信
や
同
室
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
同
室
者
の
帰
宅
外
泊
、
ま
た
面
会
や
食
事
、
あ
る
い
は
季
節
の
移
り
目
な
ど
を
き
っ
か
け
と
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
口
頭
で
訴
え
る
場
合
が
最
も
多
く
、
そ
れ
も
時
に
は
担
当
寮
母
や
指
導
員
で
は
埓
が
あ
か
な
い
と
思
い
こ
む
の
か
、
主
治
医
や
施
設
長
に
直
接
訴
え
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
極
端
な
例
で
は
、
身
体
面
の
あ
る
程
度
良
い
人
で
あ
る
が
、
自
身
で
公
衆
電
話
を
か
け
家
族
に
迎
え
を
要
請
し
た
り
、
タ
ク
シ
i
会
社
に
連
絡
し
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。
と
き
に
は
身
の
廻
り
の
品
を
持
ち
ス
リ
ッ
パ
の
ま
ま
、
玄
関
か
ら
出
て
い
こ
う
と
す
る
場
面
に
遭
遇
し
た
こ
と
も
あ
る
。
斯
様
な
帰
宅
願
望
が
直
截
に
表
現
さ
れ
る
場
合
よ
り
、
そ
の
願
望
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
潜
行
し
て
し
ま
う
場
合
こ
そ
問
題
で
あ
り
、
特
に
留
意
す
る
要
が
あ
る
。
ま
し
て
そ
の
理
由
が
施
設
の
管
理
の
強
化
と
関
わ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
入
所
老
人
の
願
望
が
抑
圧
さ
れ
、
自
立
性
が
少
し
で
も
損
わ
れ
る
方
向
に
作
用
す
る
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
山
下
袈
裟
男
氏
が
「
老
人
ホ
ー
ム
の
課
題
」
と
し
て
留
意
を
促
し
て
い
る
点
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
氏
が
入
所
老
人
の
社
会
性
・
自
立
性
が
損
わ
れ
や
す
い
こ
と
に
関
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
老
人
ホ
ー
ム
を
管
理
す
る
側
の
職
員
組
織
が
充
実
し
、
職
員
の
業
務
に
対
す
る
責
任
意
識
が
高
く
な
る
ほ
ど
生
起
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
(
6
)
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
帰
宅
願
望
が
潜
行
し
て
し
ま
う
最
も
大
き
な
理
由
は
、
や
は
り
家
族
と
の
関
係
に
お
い
て
見
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
研
究
の
な
か
で
行
な
っ
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
あ
ま
り
帰
省
し
た
く
な
い
・
絶
対
帰
省
し
た
く
な
い
〉
と
す
る
者
の
合
計
が
三
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
〈帰
省
し
て
も
面
白
く
な
い
・
帰
省
し
た
ら
家
族
に
迷
惑
が
か
か
る
・
家
族
が
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
〉
を
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挙
げ
て
い
る
者
が
九
六
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
(表
A
の
ω
～
③
参
照
)
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
伺
え
る
。
つ
ま
り
入
所
老
人
は
、
自
身
の
入
所
と
い
う
事
実
を
、
家
族
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
再
確
認
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
し
た
帰
宅
願
望
の
顕
在
化
あ
る
い
は
潜
行
化
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
先
の
山
下
袈
裟
男
氏
が
「東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
」
の
一
九
八
一
年
の
調
査
を
も
と
に
「家
族
・
親
族
と
の
面
会
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
な
し
が
実
に
二
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
つ
ぎ
に
年
一
～
二
回
が
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
約
四
割
程
度
は
め
っ
た
に
顔
を
み
せ
ず
、
た
ま
に
来
る
と
き
は
施
設
で
(
7
)
催
す
年
中
行
事
に
渋
々
来
園
す
る
程
度
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
入
所
老
人
と
そ
の
家
族
の
関
係
が
伺
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族
と
の
関
係
に
関
心
を
払
い
な
が
ら
、
入
所
老
人
が
自
身
の
存
在
を
確
認
し
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
三
、
帰
宅
願
望
の
底
に
あ
る
も
の
河
合
隼
雄
氏
は
『
家
族
関
係
を
考
え
る
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
世
に
自
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
家
族
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
確
か
め
る
、
い
ま
流
行
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
、
家
族
と
の
関
係
の
な
か
で
問
わ
れ
て
い
る
し
、
(中
略
)
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
入
は
『
イ
エ
』
の
永
続
性
の
中
に
そ
れ
を
見
出
そ
う
と
し
て
き
た
、
(中
略
)
自
分
自
身
を
何
と
か
『
永
遠
の
相
』
の
中
に
定
位
し
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
そ
れ
を
『
イ
エ
』
の
中
に
求
め
、
永
遠
の
同
C　
)
伴
者
と
し
て
の
祖
霊
を
大
切
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
こ
の
河
合
隼
雄
氏
の
指
摘
は
、
本
研
究
で
取
り
上
げ
て
い
る
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
の
底
に
潜
ん
で
い
る
も
の
を
的
確
に
い
い
当
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
時
点
で
の
入
所
老
人
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
第
二
次
大
戦
ま
で
に
そ
の
主
た
る
教
育
を
受
け
た
人
達
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
河
合
氏
の
指
摘
は
よ
り
頷
け
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
の
「永
遠
の
同
伴
者
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
自
身
の
存
在
を
家
族
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
確
か
め
る
、
ま
た
そ
の
確
か
め
を
「イ
エ
」
の
永
続
性
の
中
に
見
い
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。
家
に
つ
い
て
は
多
く
の
識
者
の
貴
重
な
見
解
が
み
ら
れ
る
が
、
竹
田
聴
洲
氏
の
そ
れ
を
伺
う
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「個
人
も
家
族
も
す
べ
て
何
ら
か
一174一
の
家
に
属
し
、
家
は
各
世
代
を
貫
く
自
己
同
一
性
を
以
て
累
代
に
わ
(
9
)
た
り
家
族
の
生
態
を
根
源
的
に
規
制
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
竹
田
氏
の
指
摘
は
先
の
河
合
氏
の
指
摘
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
竹
田
聴
洲
氏
は
「家
の
幸
福
と
存
続
を
念
と
す
る
先
祖
の
存
在
は
、
累
代
の
家
族
に
と
っ
て
家
の
存
在
と
同
じ
程
度
に
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
家
永
続
の
規
範
は
、
こ
の
先
祖
の
祭
を
絶
や
C
°
)
さ
な
い
こ
と
の
中
に
集
中
的
に
表
れ
る
」
と
日
本
人
の
先
祖
供
養
・
祖
霊
崇
拝
の
意
味
を
明
か
し
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
人
に
お
い
て
自
身
の
存
在
を
家
族
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
確
認
し
、
そ
の
確
認
の
仕
方
の
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
「
先
祖
の
祭
」
が
位
置
付
け
ら
れ
る
伝
統
の
存
在
す
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
こ
と
が
現
在
に
お
い
て
も
生
き
て
い
る
こ
と
は
、
他
で
も
な
い
法
律
に
よ
っ
て
そ
の
存
続
・
廃
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
現
行
民
法
に
お
い
て
、
「家
」
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
民
法
の
「系
譜
・
祭
具
及
ヒ
墳
墓
ノ
所
有
ハ
家
督
相
続
ノ
特
権
二
属
ス
」
に
該
当
す
る
部
分
が
、
現
民
法
の
相
続
編
の
中
で
「系
譜
・
祭
具
及
び
墳
墓
の
所
有
権
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
慣
習
に
従
っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
も
の
が
こ
れ
を
承
継
す
る
。
<
　
)
云
々
」
(
第
八
九
七
条
)
と
存
続
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
か
ら
で
(
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)
あ
る
。
さ
ら
に
こ
と
「先
祖
の
祭
」
に
関
し
て
は
特
に
老
人
の
担
っ
て
き
た
役
割
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
、
家
族
内
は
も
ち
ろ
ん
地
域
共
同
体
の
内
で
は
、
様
々
な
宗
教
的
儀
礼
の
執
行
者
と
し
て
、
そ
の
役
割
の
担
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
(
こ
の
点
に
関
し
く
　
)
て
は
森
岡
清
美
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
)
。
ま
た
そ
の
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
時
点
ま
で
は
老
入
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
担
手
と
し
て
の
自
覚
は
自
身
の
存
在
意
義
の
再
発
見
で
あ
り
生
き
が
い
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
老
人
施
設
へ
の
入
所
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
宗
教
的
儀
礼
の
執
行
者
と
し
て
の
役
割
を
現
実
に
は
奪
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
先
祖
供
養
の
役
割
の
喪
失
は
、
先
述
し
た
、
自
身
の
存
在
を
家
族
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
確
か
め
る
、
あ
る
い
は
現
行
民
法
で
み
た
「祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
自
分
自
身
の
喪
失
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
孝
本
貢
氏
は
「
現
代
都
市
家
族
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
と
老
人
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「そ
の
役
割
(先
祖
祭
杞
)
の
担
手
を
完
遂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
み
ず
か
一一175一
ら
も
被
祭
杞
者
と
し
て
祭
杞
さ
れ
る
と
い
う
精
神
的
保
証
が
確
保
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
家
族
の
分
離
、
分
化
、
夫
婦
家
族
を
単
位
と
し
た
家
族
境
界
の
設
定
、
さ
ら
に
地
域
共
同
体
の
統
合
の
弱
体
化
、
解
体
化
は
(中
略
)
老
人
の
持
っ
て
い
た
家
族
、
地
域
共
同
体
内
で
の
地
位
・
役
割
の
体
系
の
剥
奪
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
狐
立
し
た
老
人
は
世
代
的
継
承
の
保
証
の
な
い
ま
ま
に
、
私
的
に
先
祖
祭
杞
を
維
持
し
て
い
る
(
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)
の
で
は
な
い
か
」
(
(
)
内
及
び
傍
点
筆
者
)
こ
の
孝
本
氏
の
指
摘
に
筆
者
も
共
感
す
る
の
で
あ
る
が
、
「私
的
に
先
祖
祭
祀
を
維
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
推
論
は
特
に
重
要
視
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
先
述
し
た
河
合
・
竹
田
両
氏
に
共
通
す
る
見
解
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
研
究
で
取
り
あ
げ
て
い
る
老
人
に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
り
、
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
の
根
底
に
見
い
出
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
帰
宅
願
望
の
傍
で
「私
的
に
先
祖
祭
祀
を
維
持
し
て
い
る
」
と
し
た
ら
、
何
ら
か
の
方
法
で
そ
の
帰
宅
願
望
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
手
段
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
入
所
老
人
が
自
身
の
存
在
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
支
柱
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
四
、
帰
宅
外
泊
の
可
能
性
を
求
め
て
帰
宅
願
望
の
満
足
は
、
単
に
帰
宅
外
泊
す
れ
ば
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
帰
宅
願
望
の
底
に
あ
る
も
の
に
も
留
意
し
て
、
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
に
施
設
の
入
所
者
が
帰
宅
外
泊
す
る
の
は
、
正
月
と
盆
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
て
は
前
節
の
考
察
を
受
け
て
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
先
祖
祭
祀
の
最
も
一
般
的
な
行
事
で
あ
る
、
「
お
盆
」
に
注
目
し
て
本
節
の
考
察
を
進
め
た
い
。
お
盆
に
つ
い
て
前
出
の
竹
田
聴
洲
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
Q
「盆
は
早
く
か
ら
仏
教
の
濃
厚
な
着
色
を
う
け
て
民
間
仏
教
行
事
の
代
表
格
と
さ
れ
、
仏
寺
の
方
で
は
そ
の
由
来
を
仏
説
盂
蘭
盆
経
の
所
説
に
よ
っ
て
説
く
の
を
常
と
し
た
が
、
盆
行
事
の
中
心
は
、
臨
時
に
設
け
た
祭
棚
に
オ
精
霊
サ
マ
・
先
祖
サ
マ
・
盆
サ
マ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
祖
霊
の
来
訪
を
迎
え
て
祭
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
仏
説
と
は
無
関
係
の
固
有
信
(15
)
仰
で
あ
る
」
こ
の
竹
田
氏
の
指
摘
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
盆
行
事
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
に
関
係
し
て
家
族
や
一176一
「
イ
エ
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
が
、
そ
の
「イ
エ
」
と
い
う
も
の
が
日
本
で
は
そ
も
そ
も
宗
教
性
を
帯
び
た
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
宗
教
が
そ
の
「イ
エ
」
と
い
う
も
の
を
介
在
さ
せ
て
日
本
の
社
会
に
定
着
し
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
佛
教
の
歴
史
に
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
佛
教
が
「
イ
エ
」
を
介
し
、
民
間
信
仰
と
結
び
つ
い
た
か
ら
こ
そ
日
本
の
社
会
に
根
付
い
た
(
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)
と
い
え
よ
う
。
そ
の
最
も
象
徴
的
な
こ
と
が
ら
の
ひ
と
つ
と
し
て
盆
行
事
が
あ
り
、
現
在
も
「
民
族
大
移
動
」
と
称
さ
れ
る
程
の
故
里
へ
の
回
帰
運
動
と
し
て
存
続
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
民
族
大
移
動
と
い
わ
れ
、
帰
省
列
車
の
混
雑
ぶ
り
が
毎
年
報
道
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
現
象
を
伴
な
う
お
盆
に
つ
い
て
一
般
的
に
は
如
何
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
佛
教
行
事
と
し
て
の
お
盆
よ
り
も
、
夏
と
共
に
巡
り
来
る
国
民
的
行
事
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
休
暇
・
帰
省
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
単
な
る
休
暇
で
あ
る
な
ら
ば
、
帰
省
で
な
く
と
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
帰
省
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
故
里
に
・
生
ま
れ
た
家
に
・
実
家
に
・
本
家
等
に
帰
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
ま
た
、
前
節
で
管
見
し
た
「
自
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
家
族
(イ
エ
)
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
確
か
め
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
意
識
下
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
い
え
て
く
る
。
し
か
も
お
盆
自
体
は
本
来
祖
霊
の
来
訪
を
迎
え
て
祭
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
お
盆
に
お
け
る
民
族
大
移
動
と
も
称
さ
れ
る
故
里
へ
の
回
帰
運
動
は
、
帰
宅
願
望
の
発
露
の
一
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
の
お
盆
に
な
る
と
都
会
に
出
た
子
供
達
が
帰
る
、
嫁
い
だ
娘
が
里
帰
り
す
る
、
孫
も
集
ま
る
ー
し
か
し
施
設
入
所
老
人
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
ど
の
施
設
で
も
、
お
盆
期
間
に
帰
宅
外
泊
は
普
毅
よ
り
は
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
前
出
し
た
山
下
袈
裟
男
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
約
四
割
の
人
達
は
面
会
す
ら
無
い
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
。
ま
た
本
研
究
の
基
地
で
あ
る
こ
ぶ
し
園
に
お
い
て
も
、
本
運
動
開
始
前
の
昭
和
五
十
七
年
の
お
盆
に
は
、
在
園
者
九
十
九
人
中
三
十
四
名
が
帰
宅
し
た
が
(図
1
参
照
)
、
約
三
分
の
二
の
六
十
五
人
は
在
園
の
ま
ま
お
盆
の
期
間
を
過
し
た
の
で
あ
る
。
一
時
期
に
全
体
の
三
分
の
一
に
当
る
人
数
が
何
ら
か
の
形
で
帰
宅
し
た
な
ら
ば
、
折
々
の
帰
宅
の
と
き
に
比
べ
、
帰
宅
し
な
か
っ
た
人
た
ち
の
胸
中
に
穏
や
か
な
ら
ぬ
も
の
が
去
来
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
確
か
に
多
く
の
事
情
に
よ
り
、
入
所
と
い
う
事
実
に
至
っ
て
い
る
老
人
で
あ
る
が
、
こ
の
お
盆
の
時
期
こ
そ
、
一
一177一
人
で
も
多
く
の
入
所
老
人
の
帰
宅
外
泊
を
実
現
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
の
に
、
最
も
そ
の
時
宜
を
得
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
盆
に
向
け
て
入
所
老
人
の
帰
宅
外
泊
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
効
用
が
み
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
入
所
老
人
に
と
っ
て
、
お
盆
に
お
墓
参
り
に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
身
の
帰
宅
へ
の
願
い
を
、
よ
り
具
体
的
に
目
的
意
識
と
し
て
集
約
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
受
け
入
れ
家
族
に
と
っ
て
も
、
お
盆
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
の
抵
抗
を
少
な
く
す
る
要
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
効
用
を
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
特
性
に
目
を
向
け
る
か
ら
で
あ
る
。
本
研
究
の
基
地
で
あ
る
こ
ぶ
し
園
が
、
「
こ
し
ひ
か
り
」
に
代
表
さ
れ
る
新
潟
米
の
産
地
を
背
景
と
す
る
地
方
都
市
に
有
り
、
農
家
を
主
体
と
し
て
佛
教
信
者
が
多
く
、
歴
史
的
に
お
盆
行
事
が
伝
統
と
し
て
地
域
に
定
着
し
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
る
か
ら
で
あ
る
。
北
陸
地
方
は
一
般
に
真
宗
王
国
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
角
に
あ
る
こ
の
地
域
の
宗
教
的
特
性
は
、
お
盆
に
一
家
揃
っ
て
お
墓
参
り
・
お
寺
参
り
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
お
盆
と
い
う
こ
と
が
、
入
所
老
入
自
身
や
家
族
に
の
み
、
お
盆
で
あ
る
が
ゆ
え
の
有
効
性
を
帯
び
る
わ
け
で
は
な
い
。
施
設
の
職
員
(特
に
若
い
入
達
)
に
対
し
て
も
、
彼
ら
の
協
力
を
得
る
に
、
お
盆
と
い
う
こ
と
は
説
得
力
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
宗
教
的
な
お
盆
と
い
う
よ
り
も
、
先
述
し
た
民
族
大
移
動
的
な
感
覚
に
お
い
て
の
協
力
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
結
果
的
に
は
、
彼
ら
若
い
職
員
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
と
共
に
、
積
極
的
に
本
運
動
を
推
進
し
、
本
運
動
を
通
し
て
(具
体
的
に
は
、
入
所
老
人
の
帰
宅
や
お
墓
参
り
に
付
添
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
老
人
自
身
の
姿
か
ら
)
、
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
の
意
味
や
強
さ
、
あ
る
い
は
単
な
る
習
俗
的
な
行
事
と
し
て
の
お
盆
で
は
な
い
お
盆
を
感
じ
受
け
と
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
五
、
お
盆
休
み
帰
宅
運
動
と
お
墓
参
り
ッ
ア
ー
上
来
述
べ
て
き
た
よ
う
に
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
の
存
在
と
、
そ
の
願
望
に
内
在
す
る
意
味
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
お
盆
と
い
う
時
期
を
選
び
、
そ
の
願
望
に
応
え
る
運
動
を
展
開
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
研
究
の
基
地
で
あ
る
特
養
こ
ぶ
し
園
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
八
年
の
夏
よ
り
「
お
盆
休
み
帰
宅
運
動
と
お
墓
参
り
ツ
ア
i
」
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
運
動
を
実
施
に
移
し
た
。
そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
後
段
の
協
同
研
究
者
に
よ
る
〔二
〕
ー
実
践
報
告
-
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
実
施
に
当
っ
て
留
意
し
た
点
を
紹
介
し
て
お
き
一1(O
た
い
。
本
運
動
の
目
的
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
施
設
内
で
周
知
を
期
し
た
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
一
、
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
に
応
え
る
努
力
を
、
家
族
と
施
設
側
の
両
者
の
協
力
で
行
な
う
。
二
、
帰
宅
を
契
機
と
し
て
、
本
人
及
び
家
族
の
双
方
が
、
お
互
い
に
家
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
家
族
の
絆
を
深
め
る
一
助
と
す
る
。
三
、
入
所
老
人
の
家
庭
復
帰
の
可
能
性
を
、
常
に
求
め
る
姿
勢
に
立
っ
て
、
こ
の
運
動
を
と
ら
え
る
。
さ
ら
に
、
実
施
に
先
駆
け
て
、
受
け
入
れ
家
族
に
対
し
て
、
本
運
動
の
趣
旨
の
説
明
と
と
も
に
受
け
入
れ
協
力
の
要
請
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
基
本
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
こ
と
と
し
た
。
一
、
家
族
の
受
け
入
れ
が
可
能
の
場
合
二
、
家
族
の
受
け
入
れ
が
困
難
な
場
合
ア
、
墓
参
ツ
ア
ー
の
企
画
イ
、
施
設
内
に
お
い
て
「孟
蘭
盆
会
法
要
」
の
実
施
三
、
物
故
者
法
要
四
、
新
盆
の
供
養
一
の
「家
族
の
受
け
入
れ
が
可
能
な
場
合
」
は
、
本
運
動
の
核
で
あ
り
、
五
十
八
年
度
は
在
園
百
名
中
四
十
三
名
、
五
十
九
年
度
は
同
中
四
十
七
名
が
一
時
帰
宅
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
二
の
「家
族
の
受
け
入
れ
が
困
難
な
場
合
」
に
お
け
る
、
ア
・
イ
等
の
諸
企
画
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
初
め
の
ア
の
〈
墓
参
ツ
ア
ー
の
企
画
〉
に
つ
い
て
は
単
身
者
や
、
諸
般
の
事
情
で
帰
宅
が
不
可
能
な
入
所
老
人
、
に
対
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
運
動
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
帰
宅
願
望
に
は
、
先
祖
の
墓
参
り
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
留
意
し
た
帰
宅
に
代
る
措
置
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
企
画
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
帰
宅
願
望
に
幾
分
な
り
と
も
応
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
企
画
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
企
画
の
実
施
に
当
っ
て
は
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
と
共
に
、
先
述
し
た
仏
教
信
者
が
多
い
と
い
う
地
域
特
性
に
関
連
し
、
寺
檀
関
係
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
入
所
者
の
菩
提
寺
の
把
握
が
し
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
た
。
次
の
イ
の
〈
施
設
内
に
お
い
て
「
盂
蘭
盆
会
法
要
」
の
実
施
〉
は
、
一
の
帰
宅
、
及
び
二
の
ア
の
墓
参
ッ
ア
ー
に
参
加
で
き
な
い
事
情
に
あ
っ
た
人
(
ほ
と
ん
ど
が
身
体
的
・
健
康
面
の
理
由
で
あ
る
)
を
、
対
象
と
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
及
び
二
が
入
所
者
に
直
接
し
た
、
一179一
お
盆
と
い
う
時
期
を
選
ん
で
の
、
帰
宅
運
動
と
そ
の
補
完
を
期
す
る
企
画
で
あ
る
。
三
の
「物
故
者
法
要
」
は
文
字
通
り
の
法
要
で
あ
り
、
隣
接
す
る
施
設
と
の
合
同
で
行
な
っ
て
い
る
。
四
の
「新
盆
の
供
養
」
は
、
過
去
一
年
以
内
に
死
亡
し
た
入
所
者
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
職
員
が
可
能
な
限
り
お
参
り
に
行
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
斯
様
な
四
項
目
を
基
本
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
本
運
動
を
実
施
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
運
動
の
推
進
に
あ
た
り
、
留
意
し
た
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
単
年
度
の
試
み
と
し
て
終
ら
せ
ず
持
続
的
な
運
動
と
し
て
展
開
し
た
い
と
し
た
。
幸
い
五
十
八
年
、
五
十
九
年
の
ニ
カ
年
に
わ
た
り
、
本
運
動
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
成
果
も
伺
え
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
推
進
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
図
1
に
ょ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
五
十
八
年
度
は
、
帰
宅
者
は
四
十
三
名
墓
参
ツ
ア
ー
参
加
者
九
名
計
五
十
二
名
、
五
十
九
年
度
は
同
四
十
七
名
と
二
十
名
の
計
六
十
七
名
と
着
実
に
そ
の
参
加
者
は
増
加
し
た
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
在
園
者
百
名
中
六
十
七
名
の
参
加
は
、
大
き
な
数
字
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
参
加
し
て
よ
か
っ
た
と
す
る
者
が
、
九
四
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
(表
C
の
一
参
照
)
に
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
も
、
本
運
動
実
施
の
成
果
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
、
佛
教
に
比
重
を
か
け
た
視
点
か
ら
の
本
運
動
の
再
検
討
上
来
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
の
標
題
に
掲
げ
た
「老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
お
盆
休
み
帰
宅
運
動
」
の
概
略
は
紹
介
で
き
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
本
運
動
の
意
図
が
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
に
応
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
発
し
た
こ
と
も
述
べ
た
。
本
節
で
は
、
前
述
の
直
接
的
な
意
図
に
対
し
、
間
接
的
と
い
う
か
筆
者
自
身
の
意
図
を
中
心
に
、
上
来
意
識
的
に
触
れ
ず
に
き
た
問
題
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
。
本
運
動
を
開
始
す
る
契
機
が
、
入
所
老
人
の
帰
宅
願
望
に
注
目
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
、
佛
教
と
社
会
福
祉
の
接
点
を
探
り
た
い
と
い
う
姿
勢
の
も
と
で
の
模
索
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
佛
教
と
社
会
福
祉
の
接
点
を
探
る
と
い
う
こ
と
が
、
筆
者
自
身
の
意
図
で
あ
り
、
本
運
動
の
も
う
ひ
と
つ
の
意
図
で
も
あ
る
。
従
来
の
佛
教
社
会
福
祉
論
の
多
く
は
、
筆
者
の
管
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
佛
教
者
も
し
く
は
佛
教
教
団
の
行
な
っ
て
来
た
社
会
事
業
に
関
す
る
歴
史
的
問
題
の
追
求
、
あ
る
い
は
佛
教
思
想
と
社
会
科
学
と
一180一
し
て
の
社
会
福
祉
理
論
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
(極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
)
一
方
が
一
方
を
捩
じ
伏
せ
る
か
ま
っ
た
く
無
視
し
た
よ
う
な
形
で
、
そ
の
理
論
追
求
が
行
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
先
学
の
業
績
の
上
に
、
今
後
も
斯
様
な
問
題
追
求
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
学
聞
的
体
系
化
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
重
要
性
を
痛
感
す
る
と
同
時
に
、
微
力
を
以
て
参
加
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
自
身
の
現
段
階
で
は
、
佛
教
と
社
会
福
祉
の
接
点
と
な
る
よ
う
な
問
題
を
、
社
会
福
祉
の
現
場
で
、
ま
ず
は
見
つ
け
出
し
そ
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
の
な
か
か
ら
、
改
め
て
佛
教
と
社
会
福
祉
の
関
わ
り
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
本
稿
に
お
い
て
も
、
前
節
ま
で
は
佛
教
経
曲
ハや
佛
教
思
想
を
、
で
き
る
だ
け
直
接
に
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、
民
族
学
や
心
理
学
等
の
他
領
域
に
関
心
を
払
い
な
が
ら
論
旨
を
展
開
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
福
祉
の
現
場
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
従
来
の
社
会
福
祉
の
理
論
や
実
践
で
は
、
対
処
し
き
れ
な
い
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
本
研
究
の
よ
う
な
老
人
福
祉
の
分
野
で
は
、
そ
の
質
と
量
の
高
ま
り
が
求
め
ら
れ
る
と
き
、
一
般
に
心
の
問
題
と
い
わ
れ
る
も
の
が
浮
ぴ
あ
が
っ
て
く
る
(心
の
問
題
が
即
宗
教
に
関
係
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
)。
あ
る
問
題
が
顕
在
化
し
た
と
き
、
そ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
自
体
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
佛
教
思
想
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
解
決
へ
の
方
向
が
見
い
出
せ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
こ
そ
、
佛
教
と
社
会
福
祉
の
接
点
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
場
合
が
、
必
ず
し
も
佛
教
思
想
の
み
で
は
な
く
、
既
存
の
佛
教
教
団
や
寺
院
あ
る
い
は
佛
教
者
と
い
う
、
存
在
と
の
関
わ
り
で
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
者
で
あ
る
存
在
と
の
関
わ
り
こ
そ
、
そ
の
接
点
と
し
て
の
位
置
付
け
は
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
佛
教
思
想
は
、
む
し
ろ
問
題
の
解
決
や
展
開
の
方
向
性
に
お
い
て
、
そ
の
関
わ
り
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
Q斯
様
な
筆
者
の
意
図
を
、
本
運
動
の
研
究
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
吟
味
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
「帰
宅
願
望
の
底
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
再
度
考
え
て
み
た
い
。
先
に
は
河
合
隼
雄
・
竹
田
聴
洲
両
氏
の
指
摘
を
通
し
て
、
老
人
に
限
ら
ず
日
本
人
が
自
身
の
家
族
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
確
か
め
、
そ
の
確
か
め
の
象
徴
と
し
て
祖
先
の
祭
り
を
大
事
に
し
て
き
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
心
理
学
・
民
俗
学
の
立
場
に
よ
る
見
解
で
あ
る
。
一181一
こ
こ
ま
で
の
帰
宅
願
望
と
い
う
と
き
の
帰
る
家
は
、
現
実
に
存
在
し
、
入
所
ま
で
を
過
し
て
い
た
家
で
あ
る
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
墓
参
り
ツ
ア
ー
や
、
施
設
内
の
盂
蘭
盆
会
法
要
を
企
画
せ
ざ
る
を
え
な
い
対
象
が
存
在
す
る
。
こ
の
対
象
者
(
現
実
の
家
に
帰
る
に
帰
れ
な
い
と
い
う
入
所
老
人
)
は
、
ど
の
よ
う
な
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
帰
宅
願
望
も
、
そ
の
顕
在
化
・
潜
行
化
に
お
い
て
は
、
現
実
に
帰
る
べ
き
家
の
あ
る
人
と
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
墓
参
ツ
ア
ー
や
法
要
、
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
こ
の
答
え
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
真
に
帰
る
べ
き
処
を
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
帰
る
べ
き
家
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
昭
和
五
十
八
年
一
月
十
七
日
付
朝
日
新
聞
に
、
「厳
か
な
ボ
ケ
、
ま
ぼ
ろ
し
の
在
所
を
求
め
1
現
実
の
寂
し
さ
か
ら
逃
避
」
と
い
う
一
文
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
"在
所
へ
行
く
"
と
い
っ
て
突
然
出
て
い
く
(中
略
)
こ
の
老
人
に
と
っ
て
の
在
所
は
、
七
十
年
、
八
十
年
も
の
タ
イ
ム
・
ト
ン
ネ
ル
を
も
ど
っ
た
父
母
と
暮
ら
し
た
家
な
の
だ
。
四
才
か
五
才
か
の
、
温
か
い
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
た
記
憶
だ
け
が
、
し
っ
か
り
と
頭
の
中
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
ぼ
ろ
し
と
な
っ
た
在
所
を
求
め
て
さ
ま
よ
っ
て
い
る
う
ち
に
"
迷
(17
)
子
"
に
な
っ
て
し
ま
う
」
入
所
老
人
が
「
ウ
チ
へ
帰
り
た
い
」
と
訴
え
る
と
き
、
そ
の
「
ウ
チ
L
は
、
現
実
の
家
な
の
か
、
こ
の
新
聞
記
事
に
み
ら
れ
る
幼
児
期
の
無
心
の
甘
え
が
許
さ
れ
た
家
な
の
か
、
単
に
ボ
ケ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
、
意
昧
と
重
み
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
帰
宅
願
望
の
問
題
が
、
佛
教
思
想
と
関
わ
る
な
ら
ば
、
自
ず
か
ら
一
つ
の
方
向
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ほ
ろ
し
と
な
っ
た
在
所
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
う
ち
に
、
迷
子
で
は
な
く
、
真
に
帰
る
べ
き
家
の
発
見
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
後
述
を
約
束
し
た
、
「永
遠
の
同
伴
者
」
と
の
問
題
と
も
関
係
す
る
の
で
、
こ
れ
と
同
時
に
問
題
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
佛
教
思
想
と
の
関
わ
り
が
問
題
点
と
な
る
た
め
、
佛
曲
ハ等
の
引
用
を
し
て
い
こ
う
。
佛
教
な
か
で
も
浄
土
教
思
想
の
立
場
で
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
真
に
帰
る
べ
き
家
は
阿
弥
陀
佛
の
お
浄
土
で
あ
り
、
永
遠
の
同
伴
者
と
は
佛
の
誓
願
で
あ
り
お
念
佛
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
浄
土
教
思
想
の
立
場
で
こ
の
二
つ
の
問
題
に
関
わ
る
な
ら
ば
、
一
方
の
「
ウ
チ
」
の
問
題
は
、
現
実
の
家
、
故
里
の
家
、
幼
き
日
に
居
た
家
、
さ
ら
に
は
「家
郷
は
い
ず
れ
の
処
に
か
あ
る
。
極
く0
0,
)
楽
の
池
の
中
、
七
宝
の
台
な
り
」
と
結
ん
で
い
く
方
向
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
永
遠
の
同
伴
者
」
の
問
題
は
、
「我
、
阿
闍
世
一182一
(
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)
の
為
に
無
量
億
劫
に
涅
槃
に
入
ら
ず
」
と
い
う
、
『涅
槃
経
』
の
文
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
、
佛
の
願
い
に
そ
の
本
質
を
見
い
出
せ
る
の
で
あ
る
(
こ
れ
ら
の
結
論
づ
け
に
は
、
浄
土
教
思
想
の
立
場
で
の
考
察
を
論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
の
直
接
目
的
で
は
な
い
た
め
に
省
略
さ
せ
て
頂
く
。
但
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
結
論
づ
け
は
、
佛
の
教
え
に
随
順
す
る
と
い
う
姿
勢
な
く
し
て
は
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
真
に
帰
る
べ
き
家
と
永
遠
の
同
伴
者
の
問
題
は
、
「倶
会
一
処
・
と
も
に
一
処
に
会
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
収
束
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
教
者
の
墓
標
に
、
こ
の
「倶
会
一
処
」
の
文
字
を
刻
む
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
た
ん
に
理
念
的
な
考
え
方
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
い
。
斯
様
な
、
真
に
帰
る
べ
き
家
と
永
遠
の
同
伴
者
の
問
題
の
、
考
察
と
結
論
づ
け
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
が
生
死
観
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
つ
ま
り
帰
宅
願
望
の
問
題
が
、
仏
教
思
想
と
関
わ
り
、
そ
の
帰
る
べ
き
家
と
は
何
か
を
問
う
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
生
死
観
の
問
題
と
な
り
、
従
来
一
般
的
に
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
死
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
最
終
的
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
も
深
刻
な
帰
宅
願
望
が
、
「
自
分
の
家
の
畳
の
上
で
、
家
族
に
見
守
ら
れ
て
、
安
ら
か
に
」
と
い
う
、
臨
終
時
の
望
み
の
存
在
に
よ
っ
て
も
伺
え
る
こ
と
で
あ
る
(
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
総
理
府
老
人
対
策
室
の
「終
い
の
看
取
り
」
調
査
に
ょ
れ
ば
、
生
存
老
人
の
七
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
死
亡
し
た
老
人
の
生
前
に
は
九
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
自
宅
で
の
死
を
望
ん
だ
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
璽
・
ま
し
て
呆
の
合
の
宀・同
齢
化
と
と
も
に
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
そ
の
死
が
老
年
期
の
も
の
と
な
っ
て
き
た
現
在
(「昭
和
五
十
七
年
の
死
亡
総
数
は
約
七
十
一
万
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
八
十
才
以
上
の
者
は
約
二
十
二
万
人
で
全
体
の
約
三
一
パ
ー
(
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セ
ン
ト
、
七
十
才
以
上
で
は
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
」)
、
こ
の
死
に
関
わ
る
問
題
は
不
可
避
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
生
死
観
の
確
立
と
と
も
に
真
に
帰
る
べ
き
家
の
発
見
と
、
永
遠
に
見
守
っ
て
い
て
く
れ
る
存
在
の
確
か
め
こ
そ
、
最
も
根
本
的
な
処
で
老
人
の
安
定
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
節
で
主
張
し
た
佛
教
思
想
(
こ
こ
で
は
浄
土
教
思
想
で
あ
る
が
)
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
向
性
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
佛
教
と
社
会
福
祉
の
接
点
を
探
る
場
合
の
、
も
う
ひ
と
つ
一183一
の
問
題
で
あ
っ
た
、
既
存
の
佛
教
教
団
や
寺
院
あ
る
い
は
佛
教
者
と
い
う
、
存
在
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
運
動
の
展
開
に
あ
た
り
、
地
域
の
農
家
を
主
体
と
し
て
佛
教
の
信
仰
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
、
幸
い
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
少
な
く
と
も
一
家
揃
っ
て
お
墓
参
り
に
行
く
こ
と
を
当
然
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
寺
檀
関
係
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
佛
教
(直
接
的
に
は
寺
院
)
を
中
心
と
し
た
目
に
見
え
な
い
体
系
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
運
動
の
墓
参
ツ
ア
ー
に
お
い
て
、
該
当
寺
院
の
住
職
が
自
発
的
に
墓
前
の
読
経
を
あ
げ
て
く
れ
る
な
ど
、
直
接
的
な
協
力
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
、
人
を
中
心
と
し
た
、
参
加
協
力
に
よ
る
接
点
の
形
成
確
保
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
後
の
「実
践
報
告
」
に
お
い
て
も
提
言
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
寺
院
が
保
有
す
る
信
用
と
情
報
量
の
豊
か
さ
を
も
と
に
、
地
域
や
家
族
、
施
設
、
対
象
者
自
身
と
の
調
整
機
能
の
役
割
を
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
ご
く
最
近
ま
で
「田
舎
の
サ
ロ
ン
」
的
な
、
役
割
を
担
っ
て
い
た
寺
院
は
多
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
本
運
動
の
如
き
内
容
に
対
し
て
は
、
そ
の
期
待
に
充
分
応
え
ら
れ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
将
来
的
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
佛
教
を
基
礎
と
し
た
土
ハ同
体
的
な
組
織
は
、
蓄
積
さ
れ
た
多
く
の
情
報
を
拠
り
処
と
し
て
、
現
在
の
福
祉
の
在
り
方
に
、
重
層
的
に
重
な
り
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
接
点
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
本
運
動
と
の
関
係
で
み
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
本
運
動
が
老
人
ホ
ー
ム
を
拠
点
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
運
動
と
し
て
成
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
と
の
連
携
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
連
携
に
お
い
て
、
地
域
に
点
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
、
そ
の
佛
教
を
基
礎
と
し
た
共
同
体
を
背
景
に
協
力
す
る
な
ら
ば
、
連
携
の
強
化
と
同
時
に
運
動
の
遂
行
を
よ
り
確
か
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
施
設
と
寺
院
と
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
連
携
と
い
う
こ
と
で
は
、
本
研
究
の
大
会
発
表
時
に
、
村
上
尚
三
郎
氏
の
指
摘
と
指
導
を
頂
い
た
。
そ
れ
は
地
域
の
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
連
携
に
よ
る
、
運
動
の
促
進
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
「社
協
と
の
連
携
を
欠
い
て
は
老
人
ホ
ー
ム
は
自
己
満
足
的
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
い
、
広
が
り
と
方
向
性
を
も
っ
て
住
民
の
ニ
ー
ド
に
応
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
自
覚
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
市
区
町
村
社
協
の
自
覚
と
立
ち
上
り
を
前
程
と
(2
)
し
て
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
福
祉
施
設
が
そ
の
主
張
と
主
体
性
を
持
っ
て
、
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
社
協
と
の
連
携
.,
は
不
可
欠
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
施
設
を
拠
点
と
し
た
本
運
動
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
福
祉
事
務
所
、
さ
ら
に
は
寺
院
の
参
加
も
得
て
、
そ
の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
本
節
に
お
い
て
は
、
筆
者
の
意
図
と
し
て
、
佛
教
と
社
会
福
祉
の
接
点
を
探
る
と
い
う
こ
と
が
存
在
し
た
。
ま
た
前
節
ま
で
は
、
意
識
的
に
佛
教
経
典
や
佛
教
思
想
に
直
接
ふ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
と
も
述
べ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
本
運
動
の
展
開
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
佛
教
と
社
会
福
祉
と
の
接
点
が
見
い
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
直
接
に
佛
曲
ハ等
を
持
ち
だ
さ
な
く
と
も
、
結
果
的
に
、
佛
教
の
思
想
が
生
か
せ
る
な
ら
ば
、
筆
者
自
身
の
意
図
し
た
、
本
運
動
に
対
す
る
目
的
が
、
伝
え
ら
れ
る
と
仮
定
し
売
か
ら
で
あ
る
。
本
節
に
お
け
る
、
佛
教
に
比
重
を
か
け
た
視
点
か
ら
の
本
運
動
に
対
す
る
再
検
討
で
、
幾
分
な
り
と
も
、
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に
で
き
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
筆
者
の
目
論
見
を
は
る
か
に
超
え
て
、
本
運
動
の
展
開
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
佛
教
と
社
会
福
祉
の
交
わ
り
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
若
い
施
設
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
達
が
、
本
運
動
実
施
の
過
程
で
、
入
所
老
人
の
帰
宅
や
お
墓
参
り
に
付
添
う
こ
と
に
よ
り
、
他
で
も
な
い
そ
の
老
入
自
身
の
姿
か
ら
、
学
び
得
た
成
果
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
自
分
の
担
当
し
た
対
象
者
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
、
老
人
の
傍
ら
で
、
共
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
自
分
自
身
を
発
見
し
た
と
き
に
、
広
が
っ
た
世
界
で
あ
る
。
註(1
)
「老
人
ホ
ー
ム
の
あ
り
方
に
関
す
る
中
間
意
見
」
中
央
社
会
福
祉
審
議
会
・
老
人
分
科
会
・
昭
年
四
十
七
年
。
(2
)
拙
稿
、
「浄
土
教
思
想
に
よ
る
人
間
理
解
i
l
施
設
人
所
老
入
の
帰
宅
願
望
を
通
し
て
ー
」
(発
表
要
旨
)
『
日
本
社
会
福
祉
学
会
第
三
十
回
大
回
発
表
要
旨
集
』
一
八
三
～
四
頁
、
昭
和
五
七
年
。
(3
)
中
根
千
枝
『家
族
を
中
心
と
し
た
人
間
関
係
』
一
三
六
頁
、
講
談
社
・
昭
和
五
二
・
二
・
十
発
行
。
(4
)
同
右
、
=
二
九
頁
。
(5
)
同
右
、
一
六
〇
頁
。
(6
)
山
下
袈
裟
男
『
老
人
福
祉
』
=
二
八
頁
、
川
島
書
店
、
昭
和
五
八
.
九
・
十
発
行
。
(7
)
同
右
、
一
五
三
頁
。
(8
)
河
合
隼
雄
『
家
族
関
係
を
考
え
る
』
一
八
三
～
四
頁
、
講
談
社
、
昭
和
五
五
・
九
・
二
〇
発
行
。
(9
)
竹
田
聴
洲
『
日
本
人
「家
」
と
宗
教
』
一
九
頁
、
評
論
社
、
昭
和
五
一
・
-{-
・
1二
O
発
行
。
(
10
)
同
右
、
一
九
頁
。
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(
1
)
『
六
法
全
書
』
昭
和
五
九
年
版
二
〇
七
二
頁
。
(
12
)
こ
の
点
は
、
竹
田
聴
洲
、
前
掲
書
の
第
五
章
(
一
七
一
～
二
二
六
頁
)
に
詳
し
い
。
(
13
)
森
岡
清
美
『
真
宗
教
団
と
「家
」
制
度
』
、
創
文
社
、
昭
和
三
七
・
十
二
・
十
発
行
や
、
『
真
宗
教
団
の
家
の
構
造
』
御
茶
の
水
書
房
、
昭
和
五
一
・
十
一
・
二
五
発
行
な
ど
。
(
14
)
孝
本
貢
「
現
代
都
市
実
族
に
お
け
る
先
祖
祭
杞
と
老
人
」
・
副
田
義
也
編
者
『
日
本
文
化
と
老
年
世
代
」
二
六
四
頁
、
中
央
法
規
出
版
、
昭
和
五
九
・
四
二
二
〇
発
行
。
(
15
)
竹
田
聴
洲
・
前
掲
書
、
四
六
～
七
頁
。
(
16
)
こ
の
点
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
諸
宗
教
委
員
会
の
「
祖
先
と
死
者
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
手
引
」
の
内
容
か
ら
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
は
『中
外
日
報
』
昭
和
六
〇
・
二
・
一
六
付
参
　
o
(
17
)
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
五
八
・
一
・
一
七
付
く
「
私
」
の
中
の
「
私
た
ち
」
V
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
十
回
、
看
護
婦
阿
部
初
枝
氏
か
ら
の
聞
き
書
。
(
18
)
『
般
舟
三
味
楽
讃
』
慈
愍
和
尚
の
文
、
岩
波
文
庫
版
『
教
行
信
証
』
行
巻
、
八
〇
頁
よ
り
延
引
。
(
19
)
『
涅
槃
経
』
梵
行
品
の
文
、
同
右
、
信
巻
二
〇
七
頁
よ
り
延
引
。
(
20
)
井
上
勝
也
「
終
末
介
護
の
諸
問
題
-
終
り
の
看
取
り
に
関
す
る
調
査
よ
り
i
」
『
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
』
十
八
巻
四
号
四
三
八
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
八
・
三
・
二
五
発
行
。
(
21
)
『
厚
生
白
書
』
昭
和
五
八
年
版
・
大
蔵
省
印
刷
局
、
昭
和
五
八
・
十
・
三
一
発
行
。
(
2
)
蛯
江
紀
雄
「
新
し
い
老
人
ホ
ー
ム
の
構
築
」
・
『
老
人
福
祉
年
報
・
一
九
八
三
年
』
=
六
～
七
頁
、
全
社
協
、
昭
和
五
八
・
八
・
二
〇
発
行
。
一186一
